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ABSTRAKSI / RINGKASAN 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN 
STATUS TERAKREDITASI B 
STRATA 1 :    2014 
 
A. Nama Penyusun : ZULI LESTARI 
B. Judul Skripsi  : ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA PT.  
UNILEVER INDONESIA Tbk. 
C. Jumlah Halaman  : Permulaan xvi, isi 119  , Tabel 30, Gambar 1 
D. Ringkasan   : 
Penilaian rasio keuangan pada perusahaan sebagai salah satu alat 
ukur efisiensi dan efektifitas manajemen keuangan dari Perusahaan. Rasio 
keuangan pada perusahaan sebagai tolok ukur penilaian atas kinerja 
keuangan perusahaan yang dinilai berdasarkan data keuangan berupa 
laporan rugi laba dan neraca perusahaan. Laporan keuangan merupakan 
alat untuk mengukur rasio keuangan dari masing-masing perusahaan, 
dimana menunjukkan aspek likuiditas, aspek solvabilitas, aspek 
rentabilitas dan aspek aktivitas yang menunjukkan kinerja perusahaan 
pada periode waktu tertentu. 
Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian 
meliputi: Berapa besarnya rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan 
aktivitas pada PT. Unilever Indonesia Tbk. selama periode tahun 2008-
2012 dan Apakah rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan aktivitas 
pada PT. Unilever Indonesia Tbk. sudah memenuhi standar efisiensi? 
Berdasarkan perumusan diatas, maka tujuan penelitian adalah 
untuk menentukan besarnya rasio keuangan pada PT. Unilever Indonesia 
Tbk. selama periode 2008-2012 dan untuk menganalisis rasio keuangan 
pada PT. Unilever Indonesia Tbk. dari tahun 2008-2012 apakah sudah 
memenuhi standar efisiensi. 
Jenis dan sumber data hanya menggunakan data sekunder, dengan 
mengambil data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui pojok 
BEI UMK atau www.idx.co.id. selama lima tahun yaitu dari tahun 2008-
2012. Pengumpulan data menggunakan penelitian pustaka dan 
dokumentasi, pengolahan datanya mengunakan tabulating. Analisis 
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datanya dengan menggunakan analisis deskriptif dan kuantitatif. Analisis 
kuantitatif dengan menggunakan analisis rasio likuiditas, solvabilitas, 
rentabilitas dan aktivitas. 
Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut ini. 
1. Rasio Likuiditas PT. Unilever Indonesia Tbk. selama periode tahun 
2008-2012 pada pencapaian Current Ratio tahun 2008 sebesar 95,46% 
tahun 2009 sebesar 100,35% tahun 2010 sebesar 85,13% tahun 2011 
sebesar 68,67% dan tahun 2012 sebesar 67,16%. Quick Ratio tahun 
2008 sebesar 55,98% tahun 2009 sebesar 63,01% tahun 2010 sebesar 
49,38% tahun 2011 sebesar 40,67% dan tahun 2012 sebesar 39,66%. 
Rasio Solvabilitas PT. Unilever Indonesia Tbk. selama periode 2008-
2012 pada pencapaian Debt to Equity Ratio tahun 2008 sebesar 
109,60% tahun 2009 sebesar 101,99% tahun 2010 sebesar 115,00% 
tahun 2011 sebesar 184,99% dan tahun 2012 sebesar 202,01%. Total 
Debt to Total Assets Ratio tahun 2008 sebesar 52,24% tahun 2009 
sebesar 50,45% tahun 2010 sebesar 53,47% tahun 2011 sebesar 
64,88% dan tahun 2012 sebesar 66,89%. Rasio Rentabilitas PT. 
Unilever Indonesia Tbk. selama periode 2008-2012 pada pencapaian 
Return on Assets tahun 2008 sebesar 53,01% tahun 2009 sebesar 
56,76% tahun 2010 sebesar 52,16% tahun 2011 sebesar 53,18% dan 
tahun 2012 sebesar 53,96%. Return on Equity tahun 2008 sebesar 
77,64% tahun 2009 sebesar 82,21% tahun 2010 sebesar 83,72% tahun 
2011 sebesar 113,27% dan tahun 2012 sebesar 121,94%. Return on 
Invesment tahun 2008 sebesar 37,00% tahun 2009 sebesar 40,67% 
tahun 2010 sebesar 38,93% tahun 2011 sebesar 39,73% dan tahun 
2012 sebesar 40,38%. Rasio Aktivitas PT. Unilever Indonesia Tbk. 
selama periode 2008-2012 pada pencapaian Total Asset Turn Over 
tahun 2008 sebesar 2,39 kali atau 2 kali tahun 2009 sebesar 2,44 kali 
atau 2 kali tahun 2010 sebesar 2,26 kali atau 2 kali tahun 2011 sebesar 
2,24 kali atau 2 kali dan tahun 2012 sebesar 2,28 atau 2 kali. Inventory 
Turnover tahun 2008 sebesar 7,36 kali atau 7 kali tahun 2009 sebesar 
7,01 kali atau 7  kali tahun 2010 sebesar 6,51 kali atau 7 kali tahun 
2011 sebesar 6,77 kali atau 7 kali tahun 2012 sebesar 6,92 atau 7 kali. 
  
2. Perkembangan Rasio Likuiditas PT. Unilever Indonesia Tbk. selama 
periode 2008-2012 pada Current Ratio dalam  kondisi tidak likuid dan 
Quick Ratio dalam kondisi tidak likuid. Perkembangan Rasio 
Solvabilitas PT. Unilever Indonesia Tbk. selama periode 2008-2012 
pada Debt to Equity Ratio dalam kondisi tidak solvabel, Total Debt to 
Total Assets Ratio dalam kodisi kurang solvabel. Perkembangan Rasio 
Rentabilitas PT. Unilever Indonesia Tbk selama periode 2008-2012 
pada Return on Assets dalam kondisi sangat rendabel,  Return on 
Equity dalam kondisi sangat rendabel dan Return on Invesment dalam 
kondisi sangat rendabel. Perkembangan Rasio Aktivitas PT. Unilever 
Indonesia Tbk selama periode 2008-2012 pada Total Asset Turn Over 
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dalam kondisi tidak efisien dan Inventory Turnover dalam kondisi 
tidak efisien.   
  
E. Daftar buku yng digunakan : 19 (Tahun 1994 – 2008).  
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